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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menjalinkan kerjasama strategik dengan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) 
bagi menjalankan aktiviti kemasyarakatan 
program Amanah PKNP dalam usaha 
membantu meningkatkan pembangunan 
kemasyarakatan di negeri Pahang.
Usaha sama ini melibatkan PKNP yang 
akan bertindak sebagai moderator dalam 
mengerakkan jabatan atau agensi kerajaan, 
institusi pengajian tinggi (IPT), GLC, NGO dan 
pihak swasta dalam menjayakan program-
program kemasyarakatan khususnya berkaitan 
bidang perniagaan dan keusahawanan bagi 
menjana pendapatan masyarakat luar bandar.
Majlis menyaksikan acara menandatangani 
memorandum persefahamanan (MoU) oleh 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dan Dekan Pusat Bahasa Moden 
dan Sains Kemanusiaan (PBMSK), Profesor Dr. 
Abd. Jalil Borham mewakili UMP. Manakala 
PKNP diwakili Ketua Eksekutifnya, Dato’ Haji 
Lias Mohd. Noor dan Timbalan Ketua Eksekutif 
(Pengurusan), Dato’ Hajah Khalijah Abd. 
Malek.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, kerjasama 
ini akan melibatkan program pembangunan 
modal insan yang memberi penekanan 
terhadap latihan dan pendidikan sama 
ada berbentuk keusahawanan mahupun 
kemahiran di kalangan masyarakat.
“UMP telah bersedia dalam memindahkan 
pengetahuan dan kepakaran kepada 
masyarakat setempat bertepatan dengan 
penekanan 3 R (Respect, Referred, Relevant) 
yang mana kepakaran tenaga pensyarahnya 
dikagumi, boleh dijadikan panduan atau 
rujukan dan boleh dilaksanakan mengikut 
keperluan semasa.
“Dalam Pelan Strategik UMP 2011-2015 
yang digariskan universiti juga menetapkan 
pembangunan sosioekonomi merupakan 
Bidang Keberhasilan Utama Universiti 
(UKRA) yang akan diberi perhatian dalam 
membangunkan masyarakat setempat,” 
katanya yang berucap sempena Majlis 
Menandatangani Memorandum Persefahaman 
(MoU) di antara UMP dan PKNP di Kompleks 
Dagangan Mahkota Kuantan pada 30 April 
2013 yang lalu. 
Beliau berkata, pihak Bahagian Jaringan 
Industri dan Masyarakat (BJIM) akan 
bertindak sebagai koordinator di UMP bagi 
mengkoordinasikan Pusat Tanggungjawab 
(PTJ) yang terlibat dalam menjayakan 
kerjasama yang amat bemakna ini.
Sementara itu, Dato’ Haji Lias Mohd. 
Noor berkata, projek pertama pada masa ini 
melibatkan masyarakat luar bandar daripada 
14 kampung yang dikenal pasti dalam 
melaksanakan program kemasyarakatan 
Amanah PKNP.
Walaupun aktiviti kemasyarakatan ini 
bukanlah suatu yang baharu di Malaysia, 
namun platformnya adalah berbeza tetapi 
mempunyai hasrat yang sama iaitu membantu 
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
PKNP merupakan salah satu agensi 
pembangunan kerajaan negeri yang 
berperanan dalam meningkatkan, mendorong 
dan memberi kemudahan serta menjalankan 
usaha-usaha pembangunan ekonomi dan 
sosial terutamanya di kawasan luar bandar. 
Pihaknya percaya kolaborasi ini akan 
mewujudkan satu pasukan yang mempunyai 
kebolehan, keupayaan dan kemahiran dalam 
membangunkan agenda kemasyarakatan ini. 
Program turut melibatkan di kalangan 
pelajar sekolah terutamanya yang bakal 
menduduki peperiksaan awam dan juga 
program berteraskan motivasi serta 
keagamaan dalam melahirkan insan yang 
berketerampilan untuk masa depan negara.
Hampir 100 orang di kalangan staf PKNP 
dan UMP yang terdiri daripada staf PBMSK dan 
BJIM hadir menyaksikan majlis yang penuh 
bermakna ini.
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